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ADVERTENCIAS 
No se devuelven los originales. 
El hecho de publicar un artículo, no 
s ignifi ca solidaridad con el mismo 
HU ESCA - AÑO I!! - NUM. 688 
Importante Asamblea celebrada en Casbas Ayer , en el Ayuntamiento 
El pantano 
El día ~8 de Octubre eelebróse en esta 
villa una Asamblea de todos los pueblos 
·'interesados en la más prenta constru_c-
e ión del Pantano de Calcón. Obra que 
h a de redimir en un plazo ya próximo a 
-~stos olvidados puebloe. Lo que parecie-
ra, así como un sueño, va a constituir 
muy pronto una verdadera realidad. 
El acto, que resultó verdaderamente 
-solemne, se vió concurridísimo, asis 
tiendo los Ayuntamientos en pleno, de 
los pueblos de Angüés, Junzano, Cas-
bas, Sieso, Ibieca y Labata. Hizo constar 
su adhesion incondicional por carta, a 
d icho acto y a cuantos acuerdos en él 
se tomaran, el pueblo de Aguas, que por 
causas imprevistas no podía asistir. 
Asistieron también muchos vecinos de 
l os pueblos de la comarca. 
Este importantísimo acto, que consti-
\luirá techa memorable para esta zona, 
'.f ué pl'Ologado, como él tiene poi· cos-
. rtumbre, por el gestor don Fructuoso 
lv'lairal, haciendo seguidamente, en vi-
·brantes párrafos, la presentación del 
,meritísimo y culto ingeniero oscense, 
--don Luis de Fuentes López, que, par-
·ticularmente y acudiendo a nuestras 
·súplicas, se sumó a nosotros en este tan 
ifausto día. 
Para se~uir paso a paso la briHantísi-
ma disertación del señor De Fuentes, se 
précisaría más espacio y otra pluma más 
.estilizada que la mía . 
de Ca le ón 
Conclusiones aprobadas en la Asam 
blea: 
1.! Por aclamación se acuerda auto-
rizar a los :Ayuntamientos de todos los 
pueblos de la zona, para que se dirijan 
a los Poderes públicos ofreciendo, apar-
te del resto de los auxilios que deter-
mina la Ley de 7 de Julio de f911, el 
diez por ciento del importe del presu-
puesto aprobado en revisión o sean, 
cien mil pesetas, de una vez, en cuanto 
se apruebe definitivamente el proyec.to • 
de ejecución y antes del comienzo de las 
obras; a fin de estimular al Estado para 
su más rápirla tr~rnitaci.ón y ejecución, 
y. para que atienda la voz de estos pue-
blos, que no vacilan en hacer este ver-
dadero sacrificio, como prenda del an-
helo popular que inspira la pranta cons-
trucción del Pantano. 
~-ª Asimismo se acuerda por aclama 
cióo, autorizar a los Ayuntamientos res-
pectivos, para que realicen las gestiones 
oportunas cúnducente11 al logre de estas 
aspiradones. 
La Asamblea, que principió a las dos 
y media de la tarde, se terminó a las 
cinco, iniciándose el desfile general y 
siendo acompañado el señor Fuentes 
por todas las representarianes y nume-
roso público hasta el domicilio del se-
ñor Mairal, en donde se hospedaba, y 
después de cambiar las últimas impre-
siones y de efusivas despedidas regresó 
a Zaragoza. . 
Ya reinaba la noche, cuando aun des-
pedíamos a muchos amigos que, co·m-
pletamente satisfechos y llenos de un 
optimismo consolador, regresaban a los 
pueblos respectivos haciendo toda clase 
de comentarios de lo ocurrido en tan 
fausto día. 
F. Mairal Ma-rtínez. 
Casbas, 30-10-34. 
.. .._..._. 
La Reforma Agraria 
Se- d eclar a 1· .re¡stación se-
ñ orial un tit'ih-=i o que los 
vecjnos ~e Albe:'"O Bajo sa-
t isfacían. a l señ r Azlor d e 
- Arag ó n 
La Dirección g ei:eral de Re-
forma por el Cons'!jo ejecutivo 
del Institu to de R e/01·ma A gra-
ria, se ha servido disp on"r lo 
siguiente: 
Declarar prestacz'ón seiíor :al el 
tributo que los vecinos :r terrate-
nientes de! pueblo r¡f,2 A lbero 
Bajo sat fa facen a d' ·a José Anto-
nio A{lor de A_;;:.:igú,~ y Hurtado 
de Zaldívai·, o:msisEen te en cin-
cuenta cahice é ,'rigo puro y 
limpio_ en el me~ de Agost~ de 
cada ano, más cuarenta y cinco 
libras jaquesas, equivalentes a 
2n'75 pesetas, también anuales, 
por el concepto de hierbas, y 
por tanto, a_bolido por el párra-
fo primero de la base 22- de la 
ley de Reforma Agrar.ia. 
Instrucción ~J cultura 
Enseñan.za de adul t o s 
Hoy, primero de N:Jviembre, dan · 
comienzo las clases de adultos en to· 
das las escuelas nac~1 ales1 teniendo 
derecho a matriculars,! e ,elias los 
jóvenes de uno y . otro sexo m ayores 
de 14 años. 
Las clases comtenzar, a las siete de 
La . , ses1on 
Tan decididos como esos calavero-
tas noctámbulos que solemnemente 
prometen por la noche madrugar a l 
día siguiente, hicieron nuestros ediles 
la promesa de que decididamente se 
debía ser puntual en el principio de· 
las sesiones. Y, efecrivamente, la se-
sión de ayer empezó «sólo» con tres 
cuartos de hora de retraso. · 
Son los madrugadores los sefiores 
Delplán, Ferrer Susín, Lacasa, Soler, 
Prancoy y Baratech y los gestores 
1'eñores Gómez, Pellicer, Ayerbe, 
Oliván, Rovira, Estaún, Esteban, 
Ferrer Borau, Lorés, Montaner, Labad 
y OtaI: Como es uso y costumbre, se 
lee el acta de la sesión anterior, entre 
los bostezos, comentarios y demás 
formalidades de reglamento, apro-
bándose como es de rigor y corriente 
en tales casos. 
Llega el orden del día y con ét va-
rios asuntos de esos de la «pedrea», 
que se aprueban de acuerdo con los 
respectivos informes de las corres-
pondientes comisiones y seguimos 
avanzando. Inopinadamente, nos atas-
camós en lo de la provisión de admJ-
nistrador del Matadero. 
La Comisión, por boca del señor 
Pellicer, entiende que el asunto se 
debe aprobar tal como viene infor-
mado. No comulga en las mismas 
ideas el señor Francoy. Sobre perso-
.......................... º ......... ~
AL FUTBOL 
Zaragoza F. C. • Madrid F. C. 
Para presenciar este partido, que se 
juega hoy, se ha organizado un viaje 
en autocar con el siguiente h orari0: 
Salida de Huesca a la . una de la 
·'Hizo un concienzudo bosquejo histó-
·rico de todo lo actuado hasta la fecha 
·sobre el Pantano de Calcón. Explicó 
t écnicamente 'y de una manera diáfana, 
las ventajas e incom enientes que la 
obra lleva consig-0. Indicó a la Asamblea 
los nuevos métodos a seguir para que 
~sta obra, hasta hace poco tiempo rele-
.gada, si no al< olvido, a un plano de re-
mota posibilidad- de realización, pase a 
lugar de preferente y pueda ser un he-
.cho en un futuro muy próxill!º· si¿m_pr~ 
y cuando ia colaboración ciu.~adana sea 
la que debe de ser y la que todos los 
.presentes, con verdadero entusiasmo, 
prometieron. Recordó a don- Mariano 
tCarderer~, loando su buen deseo y la' 
colaboraeión que puso al servicio de 
.esta obra en unión de los iniciadores de 
s1,1 resurgimiento. 
i Snscripción 
_la tarde y sería· ~lL 1- ·niente que Jos 
padre3 o encargados (i· los que guie-
ran asistir, que deben ser todos los 
que no tengan co~op . ta la cultura 
prim<1.ria fund¡¡ ~nt,· L · " " '"ri · 10<: n 11P 
iJf()fincial .' créan·ten; ria, ;_compaMs~los chi-
cos al acto de la inscripción de matrí-
cula, así. como que de vez en cuando 
procurasen informarse ·de la asisten-
cia y comportamiento. 
.... ~' '~-· 1(- 4' ... r .... y .,4• ~ 
LiU UI!. · . 
Regreso de Zaragoza a la una de la 
madrugada. 
Finalmente, en párrafos conmovedo-
•res. hizo constar los lazos espirituales, 
. que siguiendo la tradición de su nobilí-
sima familia le une a este país, para el 
. .que tendrá siempre sus mejores afectos, 
p rometiendo a la vez su más entusiasta 
. colaboración 7'"'"""tan valiosa para nos-
.otros- espiritual y material, en pro de 
esta obra, que en plazo muy próximo ha 1 
-de redimir a estos pueblos. Durante el 
. curso de tan sustanciosa como brillante 
. oración, fué constantemente aplaudido 
y sus úfümas palabras motivaron una 
. cerrada sal va de aplausos y de vi vas al 
b uen amigo y al buen ciudadano. 
Terminada la tlocuente y hermosa in-
1.ervención del señor Fu.entes, hizo uso 
de la palabra nuestro querido compa-
·ñero de gestión, A. Mariano J ... ópez To -
rrente, de Angüés, para epilogar este - . 
-solemne acto, en unos brillantes y cá li-
dos párrafos que fueron muy aplaudidos 
- y que fun on, a la vez, digno broche 
para terminar acto de tan ta importan-
.cía . 
Satisfecha, muy satisfecha, puede es-
tar la Comisión gestora, entre el que se 
encuentra como el último componente 
el que esto suscribe de la inusitada _bri-
. l!antez de esta importante Asamblea . 
Lll satisfacción no debe de ser menos 
· para todos los pueblos interesados y 
para todos los habitantes en general de 
~ 1a zona, q ue pueden estar ya seguros de 
qua lo que parecía un sueño el delirio 
de 111. imaginl\ción calenturienta de u nos 
hmnildP.s ciudadanos que resucita ron 
este moderno Lázaro, que dormía el sue-
· ño de los justos, está muy próximo a 
ser la más btilla realidad. 
Antes de terminar esta modesta eró· 
• nica, voy a tener el honor de cumplir 
.con un deber, en nombre de la zona del 
Calcón y en especial del mío propio, 
con el verdadero paladín de los riegos 
de la provincia de Huesca, don Jorge 
. Cajal, q ue fin varias ocasiones, se c,c upó 
de este tal vital asunto. Para tan digno 
ciudadano, las más sentidas gracias, y 
. la súplica a la vez, de que hasta que 
-.,terminemos con nuestro natural em-
' peño, nos preste su valioso concurso. 
para la fü.erza pública y huérfanos del 
movimiento revolucionario: 
Suma anterior, 1.<!J38'90 pesetas. 
Ingr~sado en .el Banco Hispano 
Americano. - Don Francisco Pele-
grín, 25 pesetas; don Emilio Ga-
lán, 15; don José Altemir, 15; don 
Mariano Fontana, S; don - Antonio 
Forcada, 5; don Antonio Arregui, 3; 
don Benito Garcés, 3; don José Gar-
cía, 4 . 
ldem en el Banco Aragonés de Cré~ 
dJto.-Por el personal del Banco, Su-
cursal de Huesca, un Jía de ha-
ber, 83. _ 
Asociación de Confiteros y P.a·stele-
ros de Huesca.-5o. · 
El comandante del puesto· de la 
Guardia civil de Ayerbe.- Unas seño-
ras que ocultan su nomhre, 300. 
El comandante del puesto de la 
La cultura es ef mayor bien del 
hombre y gratuita es, por lo que co-
' meten un acto contra sí mismos y 
contt•a la sociedad los que se nieguen 
a adquirida . 
Esperamos que en el curso que co-
mienza y que tiene de duración hasta 
Marzo inclusive haya en Huesca ma-
yor interés que en años anteriores, 
que han dej.ado mucho que desear. 
Guardia civil de Almudébar.-Un 
anónimo, 10 • 
Ayuntamiento de Aniés.- 25. 
Idem de Esquedas.-25 . 
Suma y sig ue," 1.806'90 pesetas. 
Precio de ida y vuelta, T pesetas. 
Inscripciones en el $ar Lion d'Or. 
-""'IM"'''"''U11011''""'"'""""M'llDIMllU11119MM 
Toma de posesión 
El nuevo director del 1-nsti· 
tuto de Segunda Enseñanza 
En atento usaluda.» nos participa el 
joven y culto catedrático don José 
Juan Niato Senosiain la toma de po-
sesión de su cargo de director ~ del 
Instituto Nacional de Segunda Ense-
ñanza de Huesca. 
Al agradecer al señor Nieto los 
ofrecimientos que nos hace, corres-
pondemos con los nuestros más cor-
diales", poniendo a su d isposición las 
columnas de este periódico para cuan-
to pueda redundar en beneficio de la 
enseñanza. 
. . . ; ;? ·. . . . . . . . .· . . . . . 




Period ista, muer to en Oviedo, ~onde se hallaba 
deber profesional cumpliendo s u 
R. 1. P. 
La Redacción de EL PUEBLO, al d ar cuenta a sus lectores de l a 
i rreparable desgracia que sufre el periodismo español, testimonia públi· 
camente su acerba co ndolenci a por la desaparición del infortunado 
compañero ; y ruega a la viuda a tribulada acepte, co m o sincerísimo 
y cor dial, el pésame sentido de cuantos pertenecemos a este diario. 
HUESCA, 1 NOVIEMBRE 1 934. 
munic ipa l 
nal, hay que irse con pies de plomo 
en cuanto a nuevos nombramientos. 
Q ueda s obre la mesa la proposición 
de la Comisión .conforme con lo soli -
citado por el señor F rancoy. 
A propósito de una instancia soli · 
citando una plaza en el rondín de ar-
bitr ios, se acuerda archivar las qu~ 
se dirijan al Concejo hasta los próxi 
mos presupuestos. 
S., destinan 1.250 pesetas a la sus· 
cripción pro víctimas de los sucesos 
revolucionarios y 250 pesetas para 
ayudar al Ayuntamiento de Oviedo. 
Se pone a debate si debeo no pagar 
el Ayuntamiento el abono a l teléfono 
que la Guardia · civil tiene instalado 
en su cuartel. 
El señor Pellicer dice .que siendo 
los servicios de la Guardia civil útiles 
a todo el vecindario, debe pagar el 
Ayuntamiento incll.JSO acordando un 
crédito a justificar en el próximo pre-
supuesto. Pero el sefior Lacasa no 
está conforme reconociendo que Jos 
servicios de la Guardia civil merecen 
toda la · atención, puesto que no hay 
consignación para dicho gasto no se 
puede acordar el pago, aparte de que 
DQ cree conveniente se acumulen so · 
bre el Ayuntaminto nuevas cargas. 
La resolución Pellicer es ini:Jdmisi-
ble por no ser legal lo que pretende 
el gestor teniente de alcalde. 
El señor Francoy coincide. Y en 
la coincidencia, coincidimos todos. 
Los servicios de la Guardia civU son 
servicios del Estado y es el Estado 
el qt:e debe proveer. Por la misma 
razón se podría pedir al Ayuntamien-
to que suministrara fusiles o automó-
viles para Ja Guardia civil, o que pa -
g-üm+.t- l u.G- ~écl-rrca ~én Obras Públ i-
cas, ele., etc. El Ayuntamiento debe 
sostener sus servicios y exigir al Es -
tado a tienda los suyos Los servicios, 
de la Guardia civil son muy impo r-
tantes pero transcendentales partl 
toda Ja nación, no sólo para Huesca . 
Hay una instancia del Juzgado mu· 
nicipal que detalla la mfsera condi-
ción del antro que sirve de sede a 1 a 
justicia municipal. Ofda•la lectura de 
la súplica, las descripciones del Dante 
nos semejan cual frívolas humoradas 
muñozseqnistas. La Comisión verci 
de proceder. 
Más Jed ura de «pedrea • y llega-
mos a Ja luz. 
El señor Lab~d insiste ~n que no 
ve claro lo del alumbrado y que lo / 
de la luminosidad está oscura. 
El arquitecto municipal procura di -
sipar las tinieblas en que la luz ha 
sumido al señor Labad, y és te pide 
que para resplandecer la verdad que-
de una semana más sobre la Mesa el 
expediente: ~e opone terminante-
mente el s eñor Lacasa. 
Dice q~e ~n virtud de las insinua-
ciones del s efior Labad está en entre-
dicho la honorabilidad de unos señ o-
res ausentes y que si no hay una de-
nuncia concreta , el as unto debe que-
dar . definitivamente zanjado en esta 
ses ión . 
E l señor f'ra ncoy agrega que a de-
más , como asunto definitivamente 
resuelto. ya no cabe hacer nada . In-
siste en que tiene la evidencia, como 
el señor Lacasa, de que el acuerdo se 
tomó con mira.s al interés general y 
en beneficio del Ayuntamiento, y e l 
señor Lacasa remacha que precisa-
mente fué con el señor Uriel con el 
que se tuvieron e l máximun de consi-
deraciones por tratarse de un indus-
trial oscense, y aun así hubo que 
recurrir a la Geathom. Y puestos los 
puntos sobre las fes se da por conclu · 
so este asunto, dejando el recurso al 
señor Labad de que si de hoy en 
cuatro años no encLJef!tr<i c;:!lteg-órj~g­
mente diáfano lo que hoy ve tan ló,. 
brego lo manifieste. ¿Tendrá tiempo? 
Sigue Ja s esión y como todavía 
queda tela por cortar y el espacio de 
que disponemos nos exige reducción, 




El dolor de la guerra civil ... ~. Los presos de s de La Fel-guera, los de Tdibia, -a ron respetados, sin que ros revolucionarios llegaran a 
asesinarlos, 
Relatos truculentos 
Pero aun no ha llegado la hora de 
hablar de todo esto. «Hay tiempo de 
todo», decía el amargado poeta de las 
páginas tristes del Eclesiastés. 
Hoy quiero-no sé si podré-hablar 
de otra cosa. Hablar de las barbaries 
que día a día nos narraron plumas 
. Ver lo que hay de cierto en j 
aquellos relatos horripilantes con que 
impresionaban la sensibi-
lidad de un pueblo bueno, de un ·pueblo 
noble, .de un pueblo que tendría su con-
denación más rotunda para quieD" se en-
sañara con los cadáveres o asesinase 
pobres seres indefonsos. 
Yo venía obsesionado por esos relatos 
truculentos. Yo qu.ería comprqbar lo 
que hubiera de cierto, Y de memQria, 
por encima, recordaba lo~ hechós va.n-
dálicos narrado~ por «A B C», por e In-




Yo venía, como estaba España entern, 
horrorizado por esos relatos. Y mi pri-
mer intento, mi primer afán, era com-
probar si había algo de cierto en cuanto 
afirmaban. He preguntado a mucha gen-
te durante estos días; h~ hablado con 
personas de todas las clases sociales, 
Visado por 
la Censu.ra, 
Invenciones y tonterías 
Visado .. por la cens~ra 
Por eso he procurado 




Se sab1•, por 
último, muchos guardias fueron ·res-
catados sin sufrir graves tratos, después 
de permanecer durante quince días en 
poder de los revolucionarios. 
·visado.por 
1·a censura 
_:_No nos hicieron daño alguno. Tan 
sólo nos pidieron que-recogiéramos he-
ridos y los cuidáramos. Era un trabajo 
penoso. Dolorido y agGtador en los días 
de angustia que hemos vivido. Pero era 
nuestro dPber ... 
:pe la suerte de los prisioneros hablan 
con sobrada elocuencia las declaraciones 
del director de la Duro-Felg1rnra. No 
sólo les atendieron con todo cuidado. 
Les vigilaron incluso para librarles de 
las iras de · cualquier exaltado. Con él, 
presos también, estuvieron durante 
quince días varios ingenieros, algunas 
mujeres, varios niños ... Ninguno sufrió 
malos tratos, ultrajes, insultos si-
quiera ... 
Cuando algunos 
individuos quisieron fusilar a los dete-
nidos de Oviedo, uno de los jefes se 
opuso tan resueltamente, que los que 
pretendían realizar una salvajada no 
pudieron llevar a la práctica sus proyec-
tos. Cuando otros quisieron volar la fá-
brica de gas hubo mayoría que se opuso 
para evitar la horrenda catástrote que 
hubiera significado. Y, así, casos y más 
casos que harían interminable esta rela-
ción. 
Hubo-yo no he venido más que a 
decir la verdad, toda la verdad, no a 
librar a nadie de las culpas que pudiera 
temer- algunos hechos uislados de sal-
vajismo. En Sama, por ejemplo, fué 
muerto a tiros un ingeniero. 
El matador fué 
un individuo que tenía con él resenti-
mientos personales, un sujeto que ya 
estuvo en la cárcel por haber disparado 
sobre el mismo ingeniero muchos meses 
atrás. 
Y queda como única barbarie cono-
cida lo ocurrido en Turón . En Turón 
fueron fusiladas t~n cruel como estúpi-
damente varias personas. A nada con-
ducían los fusilamientos, de ninguna 
utilidad podían ser a ninguna causa. 
Fué una barbaridad inexplicable, un 
·crimen brutal, para el que no he de ser 
yo quien busque el menor paliativo. 
Pero frente a la crueldad de ciertos 
individuos de Turón está la actitud del 
que formaba en el Comité de dicho pue-
blo haciendo desesµerados t>sfuerzos 
--------------- j para salvarlos. Y está la actitud de los 
Vl•sado por J·a "ensura ¡ trabajadores -de Mi~res, negándose en u redondo a entregar. sus prisioneros a 
La reaJidad de lo sucedido 
En cftmbio ... En ca..nbio, son muchos 
los hechos humanitarios que se conocen, 
que han llegado inclusive a publicarse 
Un periodista ovetense, ~Co­
lumbia» es el seudónimo, tué ayudado 
por los revolucionario8 a trasladar a su 
pobre madre enferma. Un capitán heri-
do en Trubia fué asistido en un hospita-
lillo instalado por los obreros. Los ve-
cinos de la calle de Santa Susana fueron 
aviaadQS-Y,ara qw .des!_!.1 jaranJas c 
antes de la explosión del Instituto ... 




Con todo, la lucha ha tenido episo· 
dios de crueldad increíble. Hace unas 
horas he cono \ ido varios. 
,. . ' 
Hoy jueves-A las 4,30, 7,15 y 10,30 
i!Sensacional estreno!! La película de 
más envergadura realizada por la 
Warner Bross · 
.. LA HERENCIA 
Ambiente fim de siglo y ambiente moderno, a través de una trama perfec-
tamente r1>alizada. Un film plenamente realizado por Kay Francís, Gene 
Raymond, Ricardo Cortez y Margaret Lindsay. Totalmente en español. 
También se proyectará el noticiario Fox sobre •Los sucesos de Asturias 
Anuncios por palabras 
De una a diez palabras, 60 céntimos. Cada palabra más, ocho cts. Pago adelantado. 
Ven tas -
TONELES usados, para 
usos industriales, se ven-
den en Nueva Drogueria, 
dico ~e vend.e en esta Ad-
minist-ración. 
Orangil, e 1 mejor pur-
gante. 
Especíiit:os Anemia, clorosis, debilidad• 
~n general, desaparece to--
mando Metherrenal. . García Hernández, 43. 
Grietas de pechos se curan 
con Pecto-grietina. 
• PAPEL usado de perió- - Purgue a su hijo con 
fillti1 · ¡ Music-hall Cabaret 
Empresa M O R e: N O 
Hoy Jueves Hoy 
Gran éxito 
Greta Desturia 
Bella ca nzonetiista 
lsabelita Moreno 
Bellísima canzonetista 
La Villita ¡ 
Bella y escultural estrella de baile 
TINA SEG 
Bellísima yedette 
Ccuatro bellas bailarinas de salón 
Servicio por cuatro simpáticas 
camareras 
Orquesta Merry Boys 
Sesiones tarde y n.ocL.e 
Trillo 
Profesor de SoHeo 
Piano y Armonía 
Ex director del Conservatorio de 
Música de Tetuán y ex profesor 
de S. A. l. el Jalifa; ofrece el dar 
lecciones a domicilio. 
Dirección: Calle de San Lorenzo. 44 - HDESCA 
.............................................. 011011 .... ........-
RESTAURANT 
1 Cubiertos, a 4,50 
1 . 
1 




A t P •1 autos-taxi con ra-
Notas .-La Empresa recomienda 110 OfilOVI es dio, cómodos y 
el mayor 'orden dentro dél local, seguros; ómnibus de alquiler para ex-
yara el mejor desarrollo del pro- ! cursiones, bodas y romerías; camiones,. 
grama para transporte de muebles y bultos en· 
La falta de alguna artista no da 
derecho a reclamación alguna general. 
Informes y avisos: Bayego-Carrueseo,.. 
- ...;:._,"-""~ ~ , l Coso G. ~rnández, 97-Teléfono 307. 
reuenir, cu es -a menos ue · curar . •• 











a usted su Vida normal 
• ov1em 
a precios excepcionalmente ·rebajados 
Jerseus · ru11ouers · sueters · camisetas · cu101s · FaJas: 
HOY jueves, día de 
11. 
• 
15.000:000 de pesetas 
1 
e r ,, omo • . 
en todas las compras al contado que 
se efectúen en esta Casa, por cada 
. I 
peseta REGALAREMOS una participa· 
ción de IQtería de CINCO cénts. en el 
., 
UI. • 
- - --- - - - - -- - ·- ----:- -- ----:.. -= -- -- - -- 1 -- - -
del sorteo [que se ·celebrará en Ma· 
ai'id,;_ el día 22~de Diciembre de 1934 





(!][!] COSO GARCIA HERNANDEZ, 43 (!]~ 
Anilinas, colores, plumeros, bro· 
chas, pinceles, barnices, pinturas 
prepilr'adas en latas, cera para 
suelos y muebles, limpia metales, 
sosa, desinfectantes Uquidos, ere- , 
mas para el calzado, papel higi4-
nico, cepill.os, espejos, perfumería, 
artículos para regalo, etc., etc. 
Sección completa de material para las Artes 
· Pinturas, Hrtes decorativas, colores para niños, estudiantes y artisfas 
No olvide que por cada .pesefa de compra que l baga 
en esfe Esfableclmlenfo, puede ganar 375 pesefas. . . 
Apresdrese a eleduar sus compras, anfes que s<-
fermine la loferia. · · 
Rf8lHURHll BHH fl~R- BHH ~~~(U~( 
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
LEANDRO LORENZ 
P ()l'che. Vega Armijo T eléfoo.o Zl~ HUESCA 
TO·NJFIQU.ESE, 
3 80.D .. ~ ~··· ~ - . ~¡ 
ME i A RR IMI EN Al 
»cwo todN los wo• d9 GDCZDlo. debWctatl OCDcSD&, __ 
'- _.. •eocp-ola.. IDAlaa measttuneJoo~ ,:•~~~~. 
',} : .~~·~.;;.$.¡~:-· .. ,,,_ ~Gele. -~ de. .. -::'.':('·!'i·~>~~·/>_-
ng '°VENTA EH TODAS LA.S ·~·rn• 
- .J 
EL PUEBLO Página ~ 
Del día 11 al 30 de Noviembre de 1934 
ORAN CONCURSO PROVINCIAL DE .· GANADOS 
Durante los .días 24 25 y 26, de Noviembre de 1934 
, ~ 
Plazo de inscripción, hasta el 23.de dicho mes, 
en la Seer.etaria del Ayuntamiento 
' . 
~UIU~l Mil Pl~HH~ . (~ üRff UDIO~O~ ~RlMIO~ 
• 
Han sido suprimidos todos los impuestos munic·ipales 
sobre Ganados · 
. . LA COMISION. · 
· NOTA.··Para· toda clase de detalles dirigirse al Presidente de la Comisión de Fe· 




1as en la Impren-
ta de este periódi-
Salen diarlamenfe 
A las ocho y media de la maaana y a las 
seis de la tarde. 
· Llegan 
CO, hasta las dOS A las nueve y media de la mañana y• 
de 1 a madrugad a las siete y media de la tarde. 
/ t · ~ t.- · .... ~ ~ .,., ·Billetes reducidos de Ida y vuelta 
ENCARGOS A DOMICILIO 
. --· ·------· ·--LIBA~ uara ieuey1 imnen!o !Urti~o., ne~de O'H la madeja ... 
LAUH para la~orei: imnenH tolorido 
lAUA! para ve1ti~o1 ~ran noveda~ 
. unH Para rnuuonu 
\ una~ fiHAH ' f AUTHIA 
EL PUEBLO 




Calle de La Palma,9 
Teléf. 233 Apartado 22 
ca ... _ 
L. ca 
E 





r. ·-Lli. r. 
r- -
• 
JORGE CAJAL fi 
[011 ie 6arua neroán~ez. oúmt tz y u y Plaza de u11ea1. 4 flJ 
.a ... 





6ran~e1 exi1tentia1 en TEJIDO~: lAHA ~e [Oft[HO y MIHA6UAUO 
HDB ft Pftf cm8 MUY o llMIIHD~~ . --· ·------· ·--
.. !! -a 
r. CI 
• Q 
.e ' CÍ) Q . ., ·- -.1: a. 
u -•• .,, 
' . 
l. Se confeccionan toda cl~se de tra~~j~s ti-pográficos: Obras, Revistas, Der1od1cos, 
facturas, Circulares, Cartas, Sobres, Tar- Palma, ~ - leléf. 2Jl 
: jetas, etcétera, etc. E jecución rápida y • 
económica. - Consulte precios. - Llame al 





Barómetro a O. 0 y nivel del mar, 762,4; Humedad 
relativa, 79por100. Velocidad en 24 horas, 206 kiló-
metros Estado del cielo, nuboso 0,0. Tempera-
tura máxima a la sombra, 18 ,2 Id'. mínima id. 0.2. 
ldem en tierra, 10,3. Oscilación termométrica, 7,9. 
•••e•••«••• 








señor Lerroux dice que es posible que 
Consejo de · h Oy tenga · gran · importancia. 
El Consejo de ministros. se .· -reúne en Dssde:: t:;·~~::::an más l El Gobierno acuerda éditar Por su cuen-
. la Pres·idencia mañana y tarde . ~es :~~~:::;.~:::s ::~~= 1 ta todas las obras de R~món y Cajal 
Interesantes manifestaciones 
del •eñor Lerro:n:x: 
de guerrn, reéayendo acuerdo defini-
tivo, que no se hace público hasta 
mañan~de~pués del Consejo que se 
celebrará bajo la presidencia dél Jefe 
de Estado. 
fábrica del raino del agua Para la presidencia del Tri- pesar de habérselo ofrecido a yer no 
podía faci litarles la lista de las sen-
tencias dictadas._ por los Consejos de 
Gue~ra', por no haberla ultimado. 
• 
MADRID, 51.-A las diez y media 
de la mañana se ha reunido en la 
Presidencia el CQJJsejo de m-inistros. 
La reunión ministerial ha terminado -
a las dos de la tárde. · · 
A salir el mi.nistr~ de: Instrucción 
pública ha dicho a los periodistas que , 
no había resuelto todavía lo qué ha-
brá de hacerse con los IocaÍes que en 
los centros universitarios ocupa la 
F. U. E. Ha añadido que mañana la 
«Gaceta» publicar~ un decreto dictan-
do normas sobre la regfomentació_n 
de becas. 
El ministro de Marina ha negado 
que fuera él quien propusiera a na~ie 
para ocupar el cargo de delegado del 
Gobierno en Catalufía. Me limite a 
iníormar sobre el resulta.do 'de mi 
viaje a Barcelona. 
El señor Lerroux ha sido rodeado 
por los periodistas, diciéndoles: " El 
señor Pita Romero · marcha esta no-
che a Barcelona para entrevistarse 
con el cardenal PaceUi, quien a su 
' regreso de Argentina a Roma hará 
·escala en la capital catéllana. Con 
este motivo el Consejo ha deliberado 
sobre cuestiones del Vaticano. 
Se ha tratado, ha seguido diciendo· 
el señor Lerroux, de las senténcias 
de muerte dictadas por los Consejos 
También hemos tratado de· C¡;¡talu-
i'la, acordándose designar µna ponen-
cia ministerial que propondrá al Con-
l'?ej o las medidas a adoptar. 
Como no hemos terminado el des-
pacho de todos-los asuntos, y les con-
sejillos que celebramos los· j.ueves en 
Palacio son muy breves, hemos de-
cidido reunirnos nuev_amente esta 
tarde a la . , cinco y media. 
La nota oficiosa es muy breve_ y en 
ella se consignan varios decreros de 
lnstrµcción y Obras Públicas. 
Para la viuda /·del perio~ista 
Luis de Sirval 
' 
La Asociación de la Pressa ha 
acordado conceder un auxiJjo de 
cinco mil pesetas a la viuda 'del p>erio-
• ¡< ' 
dista don Luis de Sirva!, muerto en 
Oviedo. 
La Agrupacion profesional ·de Pe".' 
riodistas ha abierto con el mismo fin . 
una suscripción que encabeza con 
500 pesetas, y a la que invita á con-
lribuir a todas las . ¡;isociaciones y 
agrupaciones similares de Esp.aña. 
También ha.acordado dirigir un men· 
saje al Gobierno, en súplica de que 
se aclare lo currido. 
Declaraciones de don Indalacio ;·Prieto 
París.-Ayer mafíana llegó el ex 
ministro socialista español don lnda-
lecio Prieto. 
solamente qjeno, sino contrario, al 
movimiento catalán.Soy responsable, 
en cierto modo, de que le sorprendie-
ran los acontecimientos ·del día 6 en 
Cataluña, porque yo fuí precisamente 
quien le aconsejó que . se quedara 
unos días en Barcelona, 1para aplac.a-r 
la intranquilid~d de~.-su señora y sus 
fa miliares. · · 
Barcelona.--Ayér; unos deseo no· 
cidos, pistola en mano, robaron un 
taxi a un chóíer en la barriada · del 
Guinardó. Media hora después se en-
tabló un intenso tiroteo en la calle de 
Pasterizas, de Sans, entre los ocupan-
tes de un taxi, que se supone sea el 
robado, y una pareja de la Guardia 
civil que prestaba servicio en dicha 
calle. \ 
El hecho ocurrió en la siguiente 
forma: 
De la fábrica que posee don Eduar- · 
do Bertrán Serra en la calle de Paste-
rizas, 62, salió en las primeras hora~ 
de la noche, como de costumbre, un 
automóvil en el que iban tres al tos 
empleados de la ·casa y el chófer. 
Poco desp_1:!.-~-~' el taxi referido salió . 
en persecuc(·ón del :autorpóvil de la 
· fábrica, y los ocupantes de aquél hi-' 
cieron vat•ios disparos sobre el ve-
hículo de la fábrica. 
Cometido el atentada, los utores 
pasaron por delante del automóvil-
particul'.ir, que, perdida la dirección, · 
f ué a estrellarse contra la pared · de 
una casa, y dispararon aún contra los 
·empleados de la casa Serra. 
El coche ~gredido lo ocupaban don 
Ramón Huguet, técnico de la fábrica 
Bertrán Sei·ra; _M. René Baumg~rfern,­
... subqirect~~ -.94 Ia. fáb.fica; don .Juan 
Soler Oliver, técníco, y el ch6fer, 
· Francisco Faigés. 
Los heridos fueron llevados a Ja· 
clínica µel doctor Bartrina. . 
El chófer falleció momentos des-
. pués de ingresar en la clínica. 
El taxi fué encontrado, medi.a hora 
después de .come!ida la agresión, en 
la ca-lle de Vi·lasar, de la barriada de 
Sans. Ptesentaba un impacto en la 
parte derecha del coche, y una de las 
ventanillas destrozada. . 
Durante el día, el señor Prieto fué 
visitado por numerosos periodistas 
franceses, y especialmente por co-
rresponsales británicos y america0os, 
que solicitaron impresiones sobre la 
situación de España y sobr_e la for-
ma en que había podido llegar a 
Francia. -
.................. H111Uuau~uHaHHHa-1n1U-..... Íuu._ o D E o N ~A.GE 
Visado .Por la 'censura J 'Siempre los films de primera cat~gorfa -No hay que dudar-dijo sonrien-
-do el señor Prieto-que soy en cierto 
modo un técnico en estas cuestio-
nes, porque es la tercera vez que · 
vengo a Francia en forma 'seme-
jante. 
Como algunos le preguntaran deta-
lles, el señor Prieto se abstuvo de 
comunicarlos, por entender que cual-
quier indiscepción podría perjudicar 
a los que le ayudaron ª· salir de 
España. 
Refiriéndose a la acusación de que 
es objeto el señor Azaña, dijo: 
-En cuanto al señor Azaña, tengo 
el íntimo convencimiento, no desde 
ahora, sino de siempre, de que no es 
w1www1 ............ uaam WA 
·E1 mismo día-6, por 
la tarde, dos horas antes que Com-
panys ·proclamaba el Estado catalán, 
recibí en mi casa · de Madrid la visi-
ta de dos amigos mfos correligiona-
rios del señor Azaña, que vinieron a 
participarme la preqcupaéión que en 
aquellos momentos les apesadumbra-. 
ba, ante los indicios que tenían de lo 
, que iba ~ ocu,rrir en Barcelona. En 
su evitación, y en .todo caso para dar 
a la protesta el debido encauzamiento, 
pedían la cooperación de todos los 
partidos nacionales d~ izquierda. 
Los emisarios que a mí me vieron 
Teatro ·Odeoif n , tmpresa SAGE Teléfono n. º a 1 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
Hoy jueves Tres monumentales secciones 
A las .cuatro y media tarde., siete (Moda) y :l0,30 (NocL.e) 
Estreno de la gran superproducción Metro Goldwyn_ Mayer, 
interpretada por el ídolo del séptimo arte, Ramón Novarro,-
secundado por Madge Evans v Una Merkel, en la titulada 
Juventud 
triunfante 
Emocionante y auténtica novela de la vida universitaria 
Totalmente L.aLlada en E S P AÑO L 
El -domingo: 
. Exitq, éxito, "éxito. Tres grandes 
artistas, Stan Laurel, Oliver · Hardy, 
Charles Chas.se, en 
¡; .. • 
Compañeros de juerga 
Dos horas de franca hilaridad. 
Totalmente hablada en español. . .. 
.......... n .. HmllHllllUlllllllllllUlllllllllDl.IUIUU .... .., 
se entrevistarnn también, según mis 
noticias, con los señores Martínez 
Barrio y Sánchez Román. Ellos se-
guramente podrán testimoniar mis 
palabras, y porque sé más cosa~ que 
no juzgo discreto revelar, estoy abso-
lutamente seg-uro de que en el suma-
rio no a.parecerá contra el señor 
Azaña ni asomo de prµeba ni indicios 
que demuestren ni lí~~afJ sospecfiar 
siquiera su culpabilidad. 
El señor · Prieto ha hecho a un re-
presentante de la Agencia Havas 
unas importantes dedaraciones exclu-
sivas, asumiendo para él y para su 
partido Ja responsabilidad de_ los_re-
cientes acontecimientos de Esp·aña. 
Dice que sería un error considerar que 
el fracaso der movimiento haya di.s-
minuído las fuerzas sgcialistas. 
Rechaza después como tendencio-
sa toda -información según Ja cual 
elementos extranjeros, bien rusos o 
de otra nacionalidad, hayan tenido 
una participación en la organización 
del movimiento. 
Terminó diciendo que había tenido 
intención' de presentarse a las Cáma-
ras con objeto de promov€r un deba-
e con los enemigos políticos; perot 
las autoridades del pattido han deci-
dido abstenerse momeatáneamente de 
tod~ actividad parlamentaria. 
Lunal de Garantías 
Continúan los comentarios acerca-
de la persona que habrá de ocu.par la 
presidencia del Tribunal de Garan-
tías Constitucionales. Parece ser que 
quien más probabilidades tiene de 
obtener el nombramiento es el vice-
presidente primero de dicho Tribunal 
don Fernando Gasset, .de filiación 
.radical. 
S,e reúne nnevamente el Con-
sejo de ministros 
A las.cinco y media de la tarde han 
llegado a la Presidencia los ministros 
para continuar el Consejo de esta 
mañana. 
El señor Villalopos, al entrar, ha 
dicho a los rep.orteros que e l día 1 O 
se celebrará la· sub~sta de' las obras 
de Construcción ' del Instituto Na-
cional de Segunda · Ensenanza de 
Oviedo: 
A Jas ocho de la noche ha salido el 
señor Pita Romero, diciendo que mar-
chaba a tomar el expreso ' de Barce-
lona. 
A las nueve y cuarto ha terminado 
la reunión ministerial. El seño'r Hidal-
go ha dicho a los periodistas que a 
El señor Lerroux, dirigiéndose a 
los periodistas, !.es ha dicho: 
- Nada, señores. No hay más que 
esperar al Consejo que celebrdremos 
mañana en Palacio. 
- ¿Tendrá gran importancia?, ha 
preguntado un reportero. 
-Todo es posible. 
Y sin decir más se ha·despedido de 
los periodistas. , 
Al salir el ministro de ·Comunica-
ciones, los informador.es le han pre-
guntado si se había tratado de la re-
a parición de los diarios catalanes que 
·están suspendidos, contestando que 
hoy no se habían ocupado de ese 
asun'to, pero que lo harían mañana. 
La nota oficiosa dice que se aprobó 
un decreto concediendo al ministerio 
de Justicia un crédi to extraordinario 
de millón y medio de pesetas para los 
gastos de las Prisiones. 
Otro decreto de Gob~rnacion au-
mentando las penalidades por los 
delitos de tenencia ilícita de armas. 
Se acordó que se editen por el 
Estado todas las obras del sabio don 
Santiago Ramón y Caja!. 
Importante-reunión de la mtnoría. radical 
Basilio Alvarez, partidario de 
·~~per toda colaboración co:ft 
la Ceda 
Se ha reunido la· minoría radical, 
asistiendo gran -número · de diputa-
dos. No se ha facilitado nota eficiosa 
de Jo tratado, ' pues la minoría ~olve­
rá a reunirse el lunes próximo bajo 
la presidencia der señor Lerroux. 
Parece ser que se ha acordado que 
el sefior Guerra del Río ocupe los 
ca.rgos que lrn dejado vaeantes el se-
ñor Vaqu~ro al posesionarse de la 
cartera de Gobernación. 
Por noticias particulares - de origen 
fidedigno los .periodistas han podido 
averiguar que léi! reunión de la mino-
ría ha tenido extraordinaria impor-
. Jancia po!ítica._ 
El diputado don Basilio Alvarez 
ha pronunciado un extenso discurso.-
diciendo que el partido debía de 
apartarse de la Ceda y que ningún 
radical podía seguir colaboran.do con 
ese partido sin contraer serias res-
pensabÍlidades· políficas. 
aamnmnmanunwn1U11U--H------
Yeatro Olimpia , 
Pronto: La más grande su_perpro-
ducción de la U. F. A .. de gran ori-
ginalidad y fantasía: 
ORO 
El film grandioso que la U. -F. A. 
promete cada año a los espectadores 
del mundo entero, por Hans Albers y 
Brigitte Helm. · 
Un gran film que sobrecoge por su 
grandeza y entusia-smo ... Una super-
fantasía U. !'.'. A. 
Ha añadido e l señor Alvarez que 
los ministros del actual Gobierno 
que J·o fueron del .anterior debían di-
mitir inmediatamente, pues de lo 
ocurrido con el movimie~to revolu-
cionario eran ellos moralmente res-
ponsables, ya que por neglig-encia o 
J orpeza no pudieron o no supieron 
abortarlo. 
El sefior Izquierdo Giménez, ha 
examinado la sitación de Cataluña, 
mostrándose partidario de la anula-
ción del Estatuto, pues si bien es 
c·onstitucional, hay que 1ener. en 
cuenta que se trata de un paet0 entre 
el Estado y la Gen~ralidad y ésta, 
voluntariamente, lo ·ha roto rebelán-
dose. 
El señor Armasa, después de reco~ 
nocer la importañcia política de los 
discursos de los señores Alvarez e 
Izquierdo, ha propuesto que se a plaza-
se toda decisión con objeto de dejar 
en amplia libertad al Gobierno para 
que actúe en estos momentos de gra-
v~dad. · 
Ha fallecidO' el actor Pedro 
Zorrilla 
Víctima de cruel enfermedad ha fa-
llecido el gran actor cómico Pedro 
Zorrilla. 
El_ re~ Boris 
Hoy se ha vis to la causa instruída 
contra el famoso Boris I, pretendiente 
a la Corona de Andorra. 
De acuerdo con Ja peticion fiscal 
se le h¡;¡. condenado a reclus ión 
durante un año en un establecimiento 
psiquiátrico 
¡¡CORREL -IGIONARIO!I 
En ~defensa de tus ideales, propaga EL PUEBLO. No te con-
1ormes con pagar to suscripción; procura que otro correli-
gionario se suscriba. A aquel que no pueda, dáselo a leer. 
Ayuda al periódico, a la imprenta, que es tuya, encargando 
enantes lmpr~sos necesites: Los tuyos, los de tos am ~ .gos. 
Es ñecesario. Toda ayuda económica nos es ·precisa. 
iAHORA MÁS QUE N UN C Al 
